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S U I  Q U A L I
DOPO SOSTENUTI  GLI  ESAMI RIGORO SI
PER OTTENERE
LA LAUREA I N  AMBE LE L EG GI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  r U B B L I C J M E X T E
BASSI GIACINTO
DI MILANO
Il giorno 15 Luglio 1815 
alle ore 2 dopo mezzodì.
P A V I A
Nella Tipografia Fusi e Comp

DIRITTO NATURALE PRIVATO.1. 
Accessione industriale.
2. Effetto giuridico di una condizione per­
plessa nel legato.
3. Tempo del pagamento rimesso all’arbitrio 
del debitore.
4. Contratto di vitalizio.
DIRITTO PUBBLICO.
5 . Àlbinaggio. 
6. Regno elettivo.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Circostanze, che non diminuiscono il de­
litto, ma temperano la pena.
8. Furto che diventa delitto per la qualità 
del Reo.
S T A T I S  T I C A.
9. Fonti originarie dei dati statistici.
10. Commercio interno della Russia.
11. Stati provinciali del Tirolo.
12. Consiglio Àulico di guerra.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Interpretazione giudiziale delle leggi.
14. Principii regolatori della adozione.
15. Mutazione dell’ alveo del fiume.
16. Azione Serviana e «piasi Serviana.
17. Patti successorii.
18. Investitura nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO,
19. Ecclesiae christianae institutio.
20. Lex caelibatus ecclesiastici.
21. Attributa essentialia juris patronatus.
22. Impedimentum publicae honestatis.
23. Fructus intercalares beneficiorum.
24. Procuratio canonica.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Matrimonj di militari in permesso.
26. Cause di estinzione dell’ usufrutto.
27. Prova de’ contratti conchiusi sotto il co­
dice Napoleone.
28. Dote inestimata.
29. Caso fortuito.
30. Società mezzadrile.
6DIRITTO COMMERCIALE,
31. Atti di commercio.
32. Contratto di commissione.
33. Contratto di cambio.
34. Regresso cambiario per diletto di paga­
mento.
35. Doveri del capitano d’ un bastimento pri­
ma della partenza.
36. Avarie semplici.
POLITICA NATURALE.
37. Nobiltà ereditaria.
38. Amovibilità delle cariche.
39. Associazione dei lavori.
40. Monete di rame.
41. Fusione delle monete.
POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni di ostetrici.
7PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E NOTARIALE, E STILE DEGLI AFFARI.
43. Qualità richieste nell’ aspirante all’ av­
vocatura.
44. Compensazione.
45. Prova per testimonj,
46. Componimento amichevole.
47. Esecuzione sulle cose immobili.
48. Testamento per atto notariale.



